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Penelitian ini menguji hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan transportasi
udara di ASEAN, menggunakan Pool Mean Group / Panel tes ARDL. Total
penumpang, angkutan udara, dan angkutan udara digunakan sebagai variabel untuk
transportasi udara dan persentase produk domestik bruto sebagai variabel untuk
pertumbuhan ekonomi. Tes ini menggunakan periode dari 2002 hingga 2017.
Hasilnya menjelaskan bahwa dalam jangka pendek tidak ada hubungan baik dalam
transportasi udara maupun pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN,
namun dalam jangka panjang kami menemukan hubungan di antara mereka. 
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This research examines the causal relationship between economic growth and air
transport in ASEAN, using Pool Mean Group/Panel ARDL test. Total passenger, air
carrier, and air freight are used as a variable for air transport and gross domestic
product percentage as a variable for economic growth. The test use the period from
2002 to 2017. The results explain that in short run there is no relationship neither in
air transport nor economic growth in ASEAN member countries, yet in long run we
found relationship among them.
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